





















































































































































































Zamislite da se nalazite na jednom srednjosˇkolskom ili cˇak osnovnosˇkolskom drzˇavnom
natjecanju iz informatike, fizike ili matematike. Osvrnite se oko sebe. Koliko zˇenskih osoba
vidite? Mozˇete ih na prste nabrojiti, je li tako?
Upravo zbog takvog zacˇudujuc´e malog broja prisutnih zˇenskih osoba na navedenim na-
tjecanjima odlucˇili smo provesti ovu anketu i njome ukazati djevojkama kako je vrijeme da
se trgnu i navale na ova tri predmeta!
Vec´ dugi niz godina ova se natjecanja odrzˇavaju i pozivaju natjecatelje svih spolova, da
im se pridruzˇe na tom cˇarobnom, misterioznom putovanju koje c´e im otkriti sve moguc´e
cˇari tajnoga svijeta binarnih nizova, slozˇenih algoritama, prirodnih zakona, problemskih
zadataka, neobicˇnih grafova itd. Sveukupni odaziv uvijek je zadovoljavajuc´e velik i kvote
trazˇenih ucˇenika su popunjene. No nazˇalost, nitko se nikada nije zapitao kakav je ”sastav”
tog popisa. E, pa, vrijeme je da saznate. U dolje navedenoj tablici nalazi se udio zˇenskih
osoba na drzˇavnim natjecanjima iz informatike, fizike i matematike u vremenskom periodu
od 2002. do 2005. godine (promatramo taj period jer bi nam upravo on trebao dati prognozu
bliske buduc´nosti u ovim natjecanjima).
7. i 8. raz. 2002. 2003. 2004. 2005.
informatika 5% 6% 6% 9%
fizika 33% 32% 39% 31%
matematika 42% 48% 43% 37%
1. i 2. raz. 2002. 2003. 2004. 2005.
informatika 0% 0% 5% 13%
fizika 13% 20% 19% 16%
matematika 42% 24% 23% 45%
3. i 4. raz. 2002. 2003. 2004. 2005.
informatika 0% 3% 0% 0%
fizika 14% 19% 14% 8%
matematika 26% 31% 37% 35%
Tablice zastupljenosti djevojaka na natjecanjima iz informatike, fizike i matematike
Proucˇite tablicu vrlo dobro. Uocˇavate li da se na pojedinim mjestima pojavljuju zˇalosni
podaci od 0%? Ta je brojka prisutna samo na natjecanju iz informatike. U cˇemu je problem?
Je li taj predmet djevojkama nezanimljiv? Pretezˇak? Ili je s godinama dosˇlo do stava kako
postoje samo musˇki programeri i da racˇunala nisu za zˇene? Odgovori su NE, NE i NE!
Ako krenemo josˇ od najmanjih nogu, tj. osnovne sˇkole, uvijek se sjetim grupe iz informa-
tike na kojoj je bilo poprilicˇno djevojaka, oko trec´ina od ukupnog broja. Kada bi profesor
zadao zadatak djevojke bi sa istom zainteresiranosˇc´u i brzinom kao i mladic´i rjesˇavale za-
dano, i to tocˇno. U skladu s time su i podaci u tablici, brojka se drzˇi iznad 5% i lagano
raste do nekih 9%. Gledajmo dalje - srednja sˇkola. U prirodoslovno - matematicˇkoj gimna-
ziji informatika je obavezna sve 4 godine, ucˇi se i klasicˇno programiranje, a ne samo kako
upaliti racˇunalo i surfati po Internetu. Govorimo o ”ozbiljnijim” i tezˇim zadacima. U pr-
vom razredu svi su ravnopravni i obavljaju zadano s maksimalnim trudom. S vremenom




se neki programeri (i to musˇki nazˇalost) istaknu i pocˇnu dominirati, no to ne obeshrabruje
josˇ sljedec´ih godinu dana. U trec´em razredu vec´ dolazi do rastuzˇujuc´ih promjena jer zadnje
dvije godine, kako tablica pokazuje, uopc´e nema prisutnih zˇenskih osoba na natjecanjima
iz informatike. Zasˇto se to dogada? Ovakav razvoj mozˇemo vidjeti na sljedec´em dijagramu:
Vidimo da su u usponu krivulje koje reprezentiraju 7. i 8. razred osnovne sˇkole, te 1. i
2. razred srednje sˇkole, dok je krivulja 3. i 4. razreda nakon 2003. zapala u tesˇkoj depresiji
na 0%.
Koji je glavni razlog da cure naprosto pocˇinju bjezˇati od ovog predmeta? Jesu li u
pitanju predrasude kako su musˇki jednostavno bolji od zˇena u nekim stvarima? Nekako to
nije dovoljno dobar razlog da netko odustane od necˇega tako zanimljivoga kao sˇto je logicˇko
razmiˇsljanje i slaganje algoritama za rjesˇavanje raznoraznih problema. Ako je stvarno da
zˇene ne mogu biti bolje, svejedno ne bi trebale odustajati od ovog segmenta prirodnih
znanosti vec´ se samo truditi josˇ i viˇse, jer je najvec´a nagrada zadovoljstvo zbog tocˇno
rijesˇenog programa, a ono je univerzalno, bili vi zˇensko ili musˇko.
Idemo dalje, promatrajmo kakvo je stanje na natjecanjima iz fizike. Za pocˇetak pogle-
dajmo kako izgleda ovaj dijagram.
Ovo je vec´ malo tezˇe za iskomentirati, jedino se opet uocˇava ta cˇinjenica da su djevojke
aktivnije u osnovnoj sˇkoli nego u srednjoj. Odnosno, kako one rastu, tako njihov interes
za fiziku proporcionalno pada. Izgleda da je djevojkama potrebno nesˇto zanimljivije od
otkrivanja jednog od najvazˇnijih prirodnih zakona padom obicˇne jabuke. Mozˇda je stvar
basˇ u tome − neke su stvari toliko jasne i logicˇne da je za djevojke to prejednostavno i ne




zˇele se time baviti. Nadajmo se da u tome grmu lezˇi zec.
I preostaje nam jedino josˇ matematika koja donosi nadu u bolje dane. Naime, postoci
su u ovom slucˇaju poprilicˇno ohrabrujuc´i jer je cˇarobni broj 48% koji se pojavljuje u tablici
vrlo blizu polovice ukupnog broja natjecatelja. Go girls!
Dijagram je u ovom slucˇaju stvarno cˇudan. Probat c´emo to objasniti cˇinjenicom da
su i same matematicˇarke takve - lude i nepredvidljive! Ne mozˇe se pronac´i neko logicˇno
objasˇnjenje zasˇto u osnovnoj sˇkoli krivulja uglavnom pada, kao i na pocˇetku srednje sˇkole, a
zatim odjednom naglo poraste i u tom veselom tonu nastavlja rasti, da bi na kraju zavrsˇila
blagim padom. Doista neobicˇno. Ali nec´emo se zamarati time. Pametnije je razjasniti
podatak da je matematika djevojkama ipak u prosjeku 9 puta drazˇa nego informatika i 1.7
puta nego fizika. Smijesˇno! Ustvari zˇalosno, ali istinito.
Dosad smo gledali kakvo je stanje unutar svakog predmeta posebno. Sada c´emo gledati
kakav se zakljucˇak mozˇe izvesti usporedujemo li predmete po godinama. U prijevodu -
gledat c´emo kakav je omjer cura po svim predmetima u osnovnoj sˇkoli, a onda i u srednjoj.
Pocˇinjemo od 7. i 8. razreda. Dijagram je sljedec´i:
Sˇto se informatike ticˇe, sve standardno. Ona je bila, a kako c´emo vidjeti, i bit c´e
nisko pozicionirana. Zanimljivo je primijetiti kako je u osnovnoj sˇkoli razlika izmedu fizike i
matematike dosta mala u odnosu na sljedec´e godine. Maksimalna je razlika 15%, a najmanja
samo 4%, sˇto ide u prilog navedenoj cˇinjenici da smo najzaigraniji u osnovnoj sˇkoli i tada
se hvatamo u kosˇtac kako s fizikom tako i s matematikom.
Do promjena dolazi u srednjoj sˇkoli.




Odstupanja su mnogo vec´a, a kako vidimo, maksimalni je ”domet” fizike samo 20%, dok
matematika dosezˇe skoro pa vrhunac sa visokih 45%. Mozˇda je objasˇnjenje to da mladic´i
tek kad malo sazriju pocˇinje zanimati kako tehnicˇki svijet funkcionira, a cure se povlacˇe u
svijet odraslih gdje nema toliko mjesta za fiziku, vec´ za ozbiljno matematicˇko racˇunanje s
realnim podacima. Ipak su zˇene te koje vode financije, bez na to obzira sˇto nam se stalno
prigovara kako ne znamo s novcem.
I konacˇno, s trec´im se dijagramom sva nasˇa nagadanja kristaliziraju i potvrduju nave-
deno.
Fizika se ponasˇa stabilno, nema vec´ih iznenadenja, statisticˇki podaci dosta su prosjecˇni.
Za matematiku, sˇto drugo mozˇemo rec´i nego: djevojke su je stvarno zavolile! A buduc´i
da krivulja dosta visoko kotira vec´ zadnje 4 godine, mozˇemo se nadati da c´e 2006. godine
napokon prijec´i i tih 50%!
Iz ovakvih podataka predvidanja za natjecateljice u godini koja je tek pred nama su
sljedec´a:
- U informatici i dalje dosta oblacˇno i de-
presivno, osim ako uskoro sa generacijama
koje dolaze, ne stigne neka nova anticiklona
koja c´e podignuti dobro raspolozˇenje pogodno
za programiranje. Molimo meteorologe nadlezˇne
za pocˇetnu klimu da hitno aktiviraju pozi-
tivne zˇenske faktore kako god znaju!!!
- U fizici i dalje suncˇano i vedro, uz mjes-
timicˇnu naoblaku, ali nema previˇse razloga
za zabrinjavanje. Pustit c´emo musˇke faktore
da otkrivaju zasˇto je klima onakva kakva je,
a zˇenske da djeluju kao i inacˇe.
- U matematici se NADAMO temperatu-
rama iznad 50◦, iako c´e i bez njih biti dovoljno suncˇano i toplo. Moguc´nosti za pljusak ili
bilo kakvu naoblaku potpuno su iskljucˇene s obzirom na odsutnost svih sumnjivih oblaka,
zahvaljujuc´i cˇvrstoj, poduzetnoj strani zˇenskih faktora!
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